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Samenvatting  
 
In een surveyonderzoek onder een heterogene groep van 200 autochtone volwassen 
Nederlanders met een partnerrelatie werd geen ondersteuning gevonden voor de geldigheid 
van de hypothese dat het sociaal delen van emoties de gezondheidsbeleving positief 
beïnvloedt. Er werd nagegaan of de gezinsfase waarin men zich bevindt, alsook het verband 
waarin men sociaal deelt een modererende werking hebben op deze vermeende relatie. De 
gegevensverzameling vond plaats met de subschaal „Sociale Steun‟ van de UCL en met de 
MOS-SF-12. Er werd een zwak positief verband gevonden tussen delen met de partner en 
psychische gezondheid. Een modererend effect van de variabelen gezinsfase en sociaal 
verband werd niet aangetoond. Suggesties zijn gedaan met betrekking tot onder andere de 
operationalisatie van de variabelen.  
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
In this survey among a heterogeneous group of 200 native Dutch adults with a partner 
relationship the relation between social disclosure of emotions and healthperception was 
examined. Evidence for this relationship could not be found, except for a weak link between 
social sharing with the partner and mental healthperception. Also moderating effects of family 
life cycle and social connections were examined. None such effects could be found. Data 
were gathered with the subscale „Sociale Steun‟ (social support) of the UCL en with the 
MOS-SF-12. Suggestions are made concerning the operationalisation of the variabeles. 
